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シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
netics)
と
い
う
思
想
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
機
械
の
自
動
制
御
の
原
理
と
動
物
の
神
経
活
動
の
原
理
と
に
共
通
し
た
制
御
と
通
信
に
a
 
関
す
る
理
論
で
あ
る
。
彼
は
企
業
組
織
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
述
べ
て
お
ら
な
い
が
、
最
近
こ
の
点
に
つ
い
て
注
目
を
行
う
人
々
も
あ
図
ら
は
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
企
業
組
織
の
活
動
に
も
非
常
に
共
通
し
た
原
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
従
来
の
経
営
学
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
面
を
明
瞭
に
な
し
得
る
点
が
多
々
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
岸
本
英
八
郎
教
授
は
、
経
営
を
有
機
体
と
し
て
考
察
す
る
と
、
営
む
も
の
は
、
筋
肉
組
織
で
あ
り
、
生
産
お
よ
び
販
売
の
活
動
は
こ
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
営
組
織
を
確
立
す
る
も
の
は
骨
格
で
あ
り
、
経
営
の
職
能
は
こ
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
機
関
に
血
液
を
注
ぎ
込
み
、
活
動
の
原
動
力
を
与
え
る
も
の
は
循
環
系
統
で
あ
り
、
経
理
活
動
が
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
全
体
を
統
制
す
る
役
割
り
を
果
す
も
の
が
神
経
系
統
で
あ
り
、
こ
れ
が
経
営
管
理
活
動
で
あ
り
、
そ
の
作
業
が
事
務
と
一
般
に
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
神
経
組
織
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
米
国
の
天
才
的
数
学
者
ノ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ー
ナ
ー
(N.
W
i
e
n
e
r
)
博
士
が
、
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
一
九
四
七
年
に
、
中
「
ま
づ
経
営
の
主
要
な
活
動
を
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
(
C
y
b
e
r
辻
卯
400 
バ
ッ
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
間
接
統
制
と
し
て
予
算
統
制
な
ど
の
経
理
統
制
を
遂
行
す
る
。
直
接
統
制
で
あ
る
と
間
接
統
制
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
経
営
管
理
活
動
岡
―
つ
の
有
機
体
で
あ
る
経
営
を
統
制
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
」
と
。
こ
の
よ
う
に
経
営
体
を
生
物
組
織
に
比
較
し
て
み
る
時
、
従
来
神
経
系
統
に
属
す
る
事
務
組
織
の
研
究
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
的
に
表
現
す
る
と
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究
が
不
充
分
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
来
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
経
営
管
理
活
動
が
、
計
画
、
統
制
及
び
批
判
の
三
要
素
が
円
環
的
な
過
程
、
す
な
わ
ち
循
環
過
程
を
示
し
て
相
互
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
行
動
は
ま
さ
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
来
た
が
、
実
際
の
場
合
そ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
グ
の
程
度
が
理
論
通
り
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
、
与
え
ら
れ
た
―
つ
の
型
通
り
に
或
る
も
の
に
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
運
動
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
運
動
の
原
型
と
、
実
際
に
行
わ
れ
た
運
動
と
の
差
を
、
ま
た
新
た
な
入
力
と
し
て
使
い
、
こ
④
 
の
よ
う
な
制
御
に
よ
っ
て
そ
の
運
動
を
原
型
に
さ
ら
に
近
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
傍
点
引
用
者
）
。
」
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
い
う
こ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
は
、
予
定
の
行
動
に
よ
っ
て
制
御
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
実
際
の
動
き
の
変
化
に
甚
い
て
制
御
す
る
こ
と
で
あ
る
。
経
営
管
理
活
動
の
今
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
計
画
ー
ー
統
制
ー
ー
班
笛
り
の
循
環
過
程
に
お
い
て
も
、
批
判
は
単
純
に
計
画
へ
と
接
続
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
生
じ
た
差
異
に
も
と
づ
い
て
計
画
自
体
の
適
否
を
批
判
し
、
そ
の
適
正
化
に
大
い
に
役
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
計
画
の
修
正
が
次
の
活
動
の
場
合
に
は
じ
め
て
や
っ
と
採
用
さ
れ
る
の
が
最
良
の
場
合
（
図
山
）
り
、
直
ち
に
現
在
の
活
動
の
統
制
に
反
影
さ
れ
る
べ
く
、
す
な
わ
ち
現
在
の
実
際
の
行
動
に
も
と
づ
い
て
統
制
す
る
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
ウ
ィ
ー
ナ
ー
は
、
（
図
②
）
ま
で
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
経
営
組
織
体
に
お
け
る
フ
ィ
ー
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
次
の
如
く
説
明
し
て
い
る
。
は
事
務
を
手
段
と
し
て
、
機
関
の
中
に
分
布
し
、
筋
肉
組
織
に
対
し
て
は
直
接
統
制
と
し
て
販
売
管
理
あ
る
い
は
生
産
管
理
を
遂
行
し
、
循
環
組
織
に
対
し
て
は
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
ニ
四
で
あ
401 
き
た
。
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
s
y
s
t
e
m
)
 
(1) 
（
中
辻
）
二
五
(
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
ド
バ
ッ
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
生
物
体
と
比
較
し
て
、
ま
だ
低
度
の
も
の
し
か
ほ
と
ん
ど
実
現
幸
に
も
最
近
特
に
科
学
の
発
逹
は
、
情
報
処
理
の
た
め
の
電
子
計
算
装
置
(
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
D
a
t
a
 
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
)
の
発
展
、
伝
達
技
術
と
し
て
の
各
種
通
信
方
法
の
発
達
を
み
る
に
至
り
、
利
用
で
き
る
技
術
は
充
分
豊
富
と
な
っ
て
来
た
が
、
高
度
の
経
営
管
理
に
充
分
に
利
用
し
、
役
立
た
せ
う
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
外
部
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
適
切
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
供
給
し
、
要
請
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
企
業
の
主
要
な
機
能
の
履
行
を
支
援
す
る
組
織
、
(
s
y
s
t
e
m
 e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
)
、
体
系
分
析
(
s
y
s
t
e
m
analysis) 
し
か
も
そ
れ
ら
を
妥
当
な
期
間
と
妥
当
な
努
力
、
そ
し
て
妥
当
な
費
用
の
支
出
で
完
遂
す
る
た
め
の
新
し
い
情
報
組
織
固
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
は
従
来
の
組
織
論
的
思
考
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム
工
学
と
い
う
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
近
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
従
来
の
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
る
も
の
と
異
り
、
s
y
s
t
e
m
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
場
合
ど
の
よ
う
な
相
違
こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
現
を
阻
止
し
て
い
た
要
因
は
何
か
U
そ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
れ
は
計
画
と
実
際
の
活
動
と
の
差
異
を
判
定
し
、
か
つ
そ
れ
を
た
だ
ち
に
統
制
機
能
に
連
絡
す
る
、
、
、
、
、
、
、
、
方
法
が
欠
除
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち理
機
関
と
、、
情
報
伝
達
組
織
が
未
発
達
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
402 
（
共
に
日
本
訳
で
は
組
織
と
も
訳
せ
る
が
、
後
者
は
体
糸
と
か
、
或
は
シ
ス
テ
ム
と
訳
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
）
ス
ク
フ
ォ
ー
ド
・
ビ
ア
ー
シ
ス
テ
ム
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
連
結
(
c
o
n
n
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
)
に
対
す
る
名
称
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
緒
に
連
絡
さ
れ
た
諸
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
は
シ
ス
テ
ム
と
呼
び
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
各
部
分
間
の
連
絡
、
全
組
織
の
動
的
な
相
互
作
用
が
研
究
の
対
象
と
な
る
時
に
の
み
シ
ス
テ
ム
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
統
一
的
集
団
の
速
動
的
構
造
の
意
味
を
も
ち
、
―
つ
の
メ
カ
ー
ー
ズ
ム
的
な
と
ら
え
方
で
あ
る
。
む
と
共
に
、
（
例
え
ば
、
玉
突
き
ゲ
ー
ム
は
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
玉
突
き
の
玉
―
つ
で
は
シ
ス
テ
し
か
も
わ
れ
わ
れ
が
定
義
す
る
た
め
に
選
ん
だ
シ
ス
テ
ム
は
、
互
に
関
係
の
あ
る
多
数
の
シ
ス
テ
ム
の
部
分
を
ふ
く
ま
た
一
連
の
大
き
な
シ
ス
テ
ム
の
部
分
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
る
。
全
体
は
部
分
と
、
成
体
系
と
し
て
の
論
理
構
成
を
な
す
全
体
と
部
分
で
あ
る
。
ま
た
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
目
的
達
こ
れ
だ
け
で
も
シ
ス
テ
ム
の
研
究
が
決
し
て
容
易
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
な
お
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
取
扱
お
う
と
思
う
シ
ス
テ
ム
を
孤
立
さ
せ
記
述
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
仮
定
し
ょ
う
。
い
ま
一
枚
の
紙
の
上
に
書
か
れ
た
一
連
の
点
で
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
作
る
「
少
片
．
（
bits
a
n
d
 pieces)
」
を
あ
ら
わ
す
。
シ
ス
テ
ム
の
連
結
は
点
と
点
と
を
結
ぶ
線
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
図
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
点
は
あ
ら
ゆ
る
他
の
点
と
よ
く
連
結
さ
れ
る
が
、
あ
る
場
合
に
は
―
つ
の
点
は
そ
の
仲
間
の
一
っ
と
の
み
連
結
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
書
き
あ
ら
わ
し
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
シ
ス
テ
ム
を
一
種
の
網
目
と
し
て
見
な
す
よ
う
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
関
心
を
も
つ
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
特
質
は
線
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
。
ハ
ク
ー
ン
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
パ
ク
ー
ン
は
、
こ
の
特
定
の
シ
ス
テ
ム
が
活
動
を
行
う
に
つ
れ
て
、
ム
で
は
な
い
。
）
が
あ
る
の
か
。
シ
ス
テ
ム
そ
れ
自
体
に
於
て
相
互
に
作
用
す
る
ご
と
に
、
瞬
間
瞬
間
に
多
分
変
化
す
る
だ
ろ
う
。
(Stafford 
B
e
e
r
)
 
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
二
六
403 
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
た
び
そ
れ
が
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
な
ら
ば
、
各
要
素
間
の
n(n
ー
1
)
個
の
関
係
も
調
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
関
係
数
は
2
n
S
_
1
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
数
が
シ
ス
テ
ム
の
精
密
な
そ
し
て
徹
底
的
な
調
査
が
い
か
に
困
難
で
あ
り
、
二
七
第
シ
ス
テ
ム
が
あ
ら
わ
す
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
性
格
と
程
度
は
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
。
ハ
ク
ー
ン
の
動
き
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
い
ま
n
個
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
あ
る
―
つ
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
と
し
ょ
う
。
若
し
こ
れ
が
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
以
前
か
わ
り
、
n
と
い
う
数
字
に
よ
り
具
体
的
に
7
個
の
要
素
の
み
を
も
っ
た
シ
ス
テ
ム
を
考
え
て
あ
て
は
め
て
み
よ
う
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
自
身
の
内
に
42
の
関
係
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
関
係
の
夫
々
が
存
在
す
る
か
、
或
は
存
在
し
な
い
時
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
ら
は
さ
れ
る
パ
ク
ー
ン
と
し
て
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
状
態
を
定
義
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
2
4
2
個
の
シ
ス
テ
ム
の
異
っ
た
状
態
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
異
常
で
あ
る
か
を
示
す
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
動
態
的
な
状
態
に
お
い
て
活
動
を
行
い
つ
つ
あ
る
シ
ス
テ
ム
が
、
あ
る
期
間
に
―
つ
の
状
態
か
ら
他
の
状
態
に
非
常
に
急
速
に
移
る
と
す
る
と
、
こ
の
動
作
を
説
明
す
る
の
に
明
ら
か
に
莫
大
な
調
査
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
と
言
え
る
。
し
か
し
な
がm
 
ら
あ
る
与
え
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
は
こ
の
方
法
に
よ
る
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
に
は
簡
単
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
ま
で
非
常
に
多
様
な
種
々
の
ク
イ
プ
の
も
の
が
存
在
す
る
。
ビ
ア
ー
は
、
二
つ
の
異
っ
た
基
準
、
す
な
わ
ち
―
つ
は
シ
ス
テ
ム
の
複
雑
さ
の
程
度
に
関
し
て
、
最
も
複
雑
さ
の
少
い
も
の
s
i
m
p
l
e
b
u
t
 d
y
n
a
m
i
c
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
な
お
か
な
り
精
巧
な
そ
し
て
充
分
に
相
互
連
結
の
示
し
う
る
も
の
c
o
m
p
l
e
x
b
u
t
 d
e
s
c
r
i
b
a
l
e
 
こ
れ
は
異
様
に
大
き
な
数
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
4
兆
以
上
で
あ
る
。
n
個
の
要
素
そ
れ
自
身
だ
け
が
調
査
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
で
も
、
こ
の
組
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
見
出
す
た
め
に
ほ
、
n
回
の
調
査
を
予
定
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
404 
研
究
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
三
に
、
な
お
設
計
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
正
確
に
そ
し
て
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
複
雑
な
も
の
に
、
も
う
―
つ
は
、
完
全
に
予
言
し
う
る
方
法
で
各
部
分
が
相
互
に
作
用
す
る
よ
う
な
決
定
的
要
素
を
も
っ
た
シ
ス
テ
ム
と
、
正
確
で
⑪
 
詳
細
な
予
言
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
確
率
的
要
素
を
ふ
く
ん
だ
シ
ス
テ
ム
と
に
分
類
し
た
例
を
表
の
如
く
示
し
て
い
る
J
企
業
の
シ
ス
テ
ム
は
そ
の
中
で
も
一
番
複
雑
な
ク
イ
プ
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
を
対
象
と
す
る
研
究
は
非
常
に
困
難
と
こ
ろ
で
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
示
す
線
は
、
実
際
は
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
あ
る
与
え
ら
れ
た
瞬
間
に
於
け
る
線
の
状
態
は
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
量
を
反
映
す
る
か
ら
、
企
業
シ
ス
テ
ム
の
理
解
の
た
め
に
、
特
に
管
理
活
動
の
裏
づ
け
と
な
る
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
、
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
処
理
、
伝
達
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
事
務
シ
ス
テ
ム
の
コミュニケーションの構造とステム各要素に向ってそれらを通
i ， ヒll I 
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I I . 
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
e
x
c
e
e
d
i
n
g
l
y
 c
o
m
p
l
e
x
 
ニ
八
405 
シ
ス
テ
ム
の
調
査
、
分
析
、
設
計
の
作
業
に
は
、
例
え
ば
監
査
人
が
利
用
す
る
た
め
に
確
立
さ
れ
た
如
き
、
例
或
は
標
準
と
し
て
固
定
さ
れ
た
も
の
は
ま
だ
存
在
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
(8) (7) (6) (5) (4) (3) 
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
注
山②
 
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
分
析
、
調
査
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
流
れ
る
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
性
格
を
明
確
に
し
、
二
九
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
問
題
を
把
握
す
る
に
は
、
ま
づ
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
Z. W
i
e
n
e
r
,
 Cybernetics, 1948.
池
原
他
共
訳
「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
（
岩
波
書
店
昭
36)
S. 
Beer, C
y
b
e
r
n
e
t
i
c
s
 a
n
d
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 1959. 
岸
本
英
八
郎
著
「
現
代
経
営
管
理
論
」
（
中
央
経
済
社
昭
36)
後
尾
哲
也
著
．
「
管
理
者
の
た
め
の
O
.
R
入
門
」
（
近
代
セ
ル
ー
ス
社
昭
36)
涌
田
宏
昭
稿
「
経
営
組
織
と
事
務
組
織
」
（
コ
ウ
ナ
ソ
ケ
イ
エ
イ
ケ
ン
キ
ュ
ウ
一
巻
四
号
）
岸
本
英
八
郎
著
前
掲
書
八
九
ー
九
0
頁
ウ
イ
ー
ナ
ー
著
訳
書
八
頁
拙
稿
「
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
山
」
（
商
学
論
集
六
巻
一
号
）
H•H•Goode 
&
 R.E. 
M
a
c
h
o
l
,
 S
y
s
t
e
m
 Engineering, 1957.
森
口
繁
一
他
訳
「
シ
ス
テ
ム
工
学
」
（
日
本
科
学
技
術
連
盟
昭
35)
S.L. 
O
p
t
n
e
r
,
 S
y
s
t
e
m
 A
n
a
l
y
s
i
s
 for B
u
s
i
n
e
s
s
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 1960．
植
木
繁
訳
・
「
経
営
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
分
析
入
門
」
（
日
本
能
率
協
会
昭
36)
C•D•Flagle, 
W.H•Huggins 
&
 
R•H. 
R
o
y
,
0
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 R
e
s
e
a
r
c
h
 a
n
d
 S
y
s
t
e
m
s
 Engineering, 1960. 
「
O
R
と
シ
ス
テ
ム
ズ
・
ニ
ソ
ジ
シ
ア
リ
ソ
グ
」
（
日
本
能
率
協
会
昭
36)
S. 
Beer̀
ibid. p
p
.
9
~
 1. 
S. 
Beer, ibid. 
p
p
.
1
2
~
1
8
.
 
国
沢
清
典
他
訳
一
般
に
認
め
ら
れ
た
慣
シ
ス
テ
ム
調
査
、
分
析
、
設
計
と
い
う
仕
事
が
比
較
406 
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
山
的
最
近
に
出
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
多
分
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
考
え
は
、
経
営
機
械
の
今
後
の
新
し
い
革
新
、
進
歩
に
よ
っ
て
な
お
更
に
変
動
す
る
状
態
に
あ
り
、
そ
れ
故
、
一
般
化
、
標
準
化
さ
れ
る
ま
で
に
は
ま
だ
時
日
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
現
在
利
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
若
干
の
一
般
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
二
三
の
文
献
に
依
り
な
が
ら
取
上
げ
て
み
よ
う
と
考
え
る
。
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
る
場
合
に
し
て
も
、
或
は
従
来
の
シ
ス
テ
ム
を
検
討
し
改
良
す
る
場
合
に
し
て
も
、
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
目
標
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
一
般
的
な
共
通
的
な
重
要
問
題
を
最
初
に
考
え
て
み
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
次
に
そ
の
望
ま
し
い
結
果
を
達
成
す
る
こ
と
と
す
る
J
一
般
法
則
を
検
討
し
、
更
に
そ
の
採
用
或
は
改
訂
の
た
め
に
普
通
と
ら
れ
る
段
階
的
方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
ーよ
い
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
は
適
切
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
能
率
的
に
提
供
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
ま
づ
ど
の
よ
う
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
い
つ
ど
こ
で
必
要
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
E
.
A
．
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
シ
ス
テ
ム
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
図
築
す
る
場
合
に
類
推
し
て
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。
ま
づ
問
題
を
確
認
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
る
に
あ
建
築
家
が
四
階
建
の
建
物
を
設
計
す
る
時
に
、
彼
は
一
階
か
ら
は
じ
め
る
だ
ろ
う
か
、
或
は
最
上
層
の
四
階
か
ら
は
じ
め
る
だ
ろ
う
か
。
多
分
普
通
の
印
象
か
ら
す
れ
ば
へ
建
物
の
基
礎
（
土
台
）
か
ら
は
じ
め
て
上
の
階
に
進
ん
で
行
く
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
建
築
家
は
こ
の
方
法
で
は
進
め
な
い
。
彼
は
ま
づ
最
初
一
番
上
の
階
の
設
計
を
行
い
、
そ
の
階
の
設
計
を
完
成
し
た
後
に
、
そ
望
ま
し
い
リ
ポ
ー
ト
方
法
と
手
段
の
原
則
、
（
中
辻
）
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
る
場
合
を
、
建
築
家
が
建
物
を
建
1
0
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シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
な
ら
な
い
。
の
下
の
階
か
ら
そ
の
上
の
階
を
さ
さ
え
る
に
必
要
な
支
柱
の
数
と
場
所
を
計
算
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
最
上
層
の
階
か
ら
順
々
に
そ
れ
を
さ
さ
え
る
下
の
階
へ
移
っ
て
最
後
に
基
礎
構
造
の
土
台
に
達
す
る
の
で
あ
り
、
建
物
は
普
通
士
台
の
便
利
な
よ
う
に
建
築
さ
れ
な
経
営
者
が
企
業
を
運
営
す
る
指
針
と
す
る
、
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
ま
た
債
権
者
、
出
資
者
、
政
府
そ
の
他
の
外
部
関
係
者
に
情
報
を
提
供
す
る
財
務
、
営
業
、
統
計
の
各
報
告
書
が
、
丁
度
建
物
の
最
上
階
に
相
当
し
、
原
始
書
類
、
仕
訳
帳
、
元
帳
が
す
べ
て
そ
れ
を
さ
さ
え
る
下
部
構
造
に
該
シ
ス
テ
ム
設
計
を
研
究
す
る
専
門
家
は
、
ま
づ
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
を
は
じ
め
経
営
油
゜
者
に
必
要
な
種
々
の
報
告
書
か
ら
検
討
を
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
そ
の
場
合
、
現
状
に
対
す
る
適
合
性
の
み
か
ら
だ
け
で
な
く
、
今
か
ら
五
年
或
は
十
年
成
長
す
る
企
業
の
変
化
す
る
状
態
、
環
境
に
対
応
し
た
必
要
性
を
出
来
る
だ
け
正
し
く
見
積
り
、
計
算
に
入
れ
て
、
報
告
書
の
妥
当
性
、
過
去
に
は
見
落
さ
れ
た
、
或
は
必
要
性
を
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
他
の
望
ま
し
い
点
も
研
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
成
長
を
強
調
す
る
企
業
で
は
、
他
の
問
題
よ
り
も
新
し
い
生
産
ラ
イ
ン
を
導
入
し
、
不
能
率
な
ラ
イ
ン
を
除
去
し
、
生
産
管
理
を
改
善
し
、
現
在
の
、
或
は
潜
在
的
な
顧
客
に
対
す
る
新
し
い
阪
売
経
路
を
開
拓
す
る
た
め
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
に
伺
対
す
る
関
心
が
強
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
C
シ
ス
テ
ム
設
計
の
専
門
家
は
種
々
の
点
を
考
慮
し
、
経
営
者
と
も
協
議
し
、
さ
ら
に
彼
自
身
の
専
門
的
経
験
を
引
き
出
し
て
、
経
営
活
動
に
必
要
な
報
告
書
や
計
算
書
や
統
計
的
記
録
の
目
的
、
性
格
、
数
等
を
決
定
せ
ね
ば
と
こ
ろ
で
さ
き
に
建
物
か
ら
類
推
し
た
と
き
に
一
番
上
の
階
が
唯
一
の
最
も
重
要
な
階
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
建
物
を
設
計
す
る
に
あ
た
っ
て
一
番
最
初
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
建
築
家
は
全
体
の
建
物
を
心
の
内
に
え
が
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
建
物
の
残
余
の
部
分
を
設
計
す
る
場
合
に
基
礎
や
土
台
を
考
慮
に
入
れ
な
け
い
。
土
台
は
建
物
を
さ
さ
え
る
た
め
に
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
408 
②
正
確
性
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
設
計
に
必
要
な
確
か
な
土
台
の
必
要
を
常
に
記
憶
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
シ
ス
テ
ム
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
す
べ
て
の
必
要
な
最
終
の
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
要
す
る
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
獲
得
す
る
た
め
の
実
用
性
に
つ
い
て
も
考
慮
す
囮
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
費
用
、
速
度
、
正
確
性
等
の
実
際
的
な
考
慮
に
対
す
る
注
意
で
あ
る
。
か
か
る
必
要
条
件
の
維
持
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
進
行
中
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
。
フ
ロ
セ
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
式
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
建
築
家
は
建
物
の
下
の
階
は
上
の
階
を
さ
さ
え
る
だ
け
に
建
築
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
階
に
も
居
住
す
る
の
で
あ
る
シ
ス
テ
ム
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
経
営
者
に
対
す
る
財
務
、
営
業
、
統
計
報
告
書
が
シ
ス
テ
ム
で
考
慮
さ
れ
る
唯
一
の
特
色
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
売
上
送
り
状
に
は
一
年
間
の
純
益
を
計
算
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
ほ
か
に
、
販
売
商
品
の
発
送
量
を
顧
客
に
通
知
す
る
手
段
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
購
入
指
図
書
は
原
材
料
或
は
用
役
の
供
給
を
要
求
す
る
の
に
使
用
さ
れ
、
債
務
と
し
て
記
入
す
る
取
引
の
記
録
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。
そ
の
上
そ
れ
は
企
業
内
を
流
れ
る
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
経
営
者
に
対
す
る
計
算
書
や
報
告
書
に
集
約
さ
れ
る
永
久
的
な
記
録
の
流
れ
の
一
部
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
建
物
の
階
下
の
部
分
に
も
居
住
す
る
よ
う
に
、
企
業
の
添
え
も
の
の
副
次
的
な
記
録
も
年
度
末
の
報
告
書
の
準
備
の
た
め
以
m
 
外
に
一
定
の
自
己
的
を
も
も
つ
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
シ
ス
テ
ム
設
計
に
あ
た
っ
て
最
初
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
建
物
の
最
上
階
に
比
較
さ
れ
る
営
業
に
必
要
な
報
告
書
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
建
物
の
下
の
階
が
そ
の
上
の
階
に
必
要
な
さ
さ
え
を
与
え
た
後
に
な
お
十
分
住
む
ス
ペ
ー
ス
を
持
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
考
慮
や
、
ま
た
下
の
階
で
考
慮
さ
れ
る
支
柱
の
す
べ
て
が
上
の
階
を
さ
さ
え
る
に
事
実
十
分
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
考
慮
も
重
要
な
問
題
と
し
て
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
同
様
に
、
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
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シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
④
経
済
性
（
中
辻
）
処
理
し
計
算
す
る
装
置
の
導
入
の
問
題
が
関
連
し
て
く
る
。
シ
ス
テ
ム
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
誤
り
の
生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
個
所
、
領
域
を
常
に
注
意
深
く
み
つ
め
て
そ
の
発
生
を
防
止
す
る
方
法
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
判
読
し
に
く
い
文
字
、
誤
っ
た
計
算
、
数
量
や
記
号
の
誤
っ
た
複
写
等
の
誤
り
の
ほ
と
ん
ど
が
例
外
な
く
、
不
澳
注
意
か
、
時
に
は
不
正
の
意
図
を
も
っ
て
、
人
間
に
よ
っ
て
お
か
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
成
否
の
鍵
は
こ
の
敏
速
性
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
敏
速
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
機
敏
な
矯
正
は
無
駄
と
不
能
率
の
充
満
を
防
止
す
る
。
前
項
の
正
確
性
の
向
上
と
共
に
、
技
術
的
に
は
、
高
速
度
で
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
前
に
、
経
営
者
或
は
シ
ス
テ
ム
担
当
者
は
、
古
い
シ
ス
テ
ム
と
新
し
い
シ
ス
テ
ム
と
の
費
用
の
比
較
分
析
は
必
ず
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
費
用
の
要
素
と
し
て
は
、
二
つ
の
点
、
す
な
わ
ち
山
直
接
の
期
待
ー
ー
＇
費
用
節
約
、
②
間
接
の
期
待1
新
し
い
ッ
ス
テ
ム
が
よ
り
有
用
に
働
い
て
利
益
を
増
加
さ
せ
る
ー
~
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
共
に
、
費
用
以
外
の
他
の
要
素
と
し
て
企
業
規
模
、
財
政
状
態
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
し
い
支
出
が
企
業
の
運
転
資
本
状
態
に
及
ぽ
す
影
響
を
考
え
、
シ
ス
テ
ム
の
採
用
を
是
認
し
う
る
も
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
金
額
の
は
る
大
規
模
の
装
置
を
全
ン
ス
テ
ム
に
置
き
か
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
全
国
に
そ
の
支
店
が
存
在
し
、
在
庫
品
の
管
理
シ
ス
テ
ム
を
も
つ
企
業
が
二
百
万
ド
ル
の
電
子
計
算
機
を
購
入
し
、
各
支
店
が
そ
の
資
料
を
処
理
す
る
た
め
に
中
央
の
計
算
処
理
部
へ
送
る
電
信
線
を
借
り
る
よ
う
な
決
定
を
行
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
現
実
に
活
動
を
は
じ
め
る
ま
で
企
業
活
動
の
主
要
な
再
組
織
を
ふ
く
む
の
で
数
ヶ
月
を
要
し
、
新
旧
両
シ
ス
テ
ム
両
方
に
費
用
が
か
か
る
こ
と
を
、
③
敏
速
性
410 
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
―
つ
の
原
則
と
も
考
え
ら
れ
る
問
題
が
あ
る
。
と
も
あ
る
の
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
単
に
新
し
い
方
法
で
今
ま
で
と
同
じ
こ
と
を
行
う
費
用
が
幾
許
で
あ
る
か
を
計
算
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
方
法
で
新
し
い
こ
d
5
 
と
を
行
う
に
は
幾
許
の
費
用
が
か
か
る
か
を
計
算
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
適
当
な
均
衡
の
確
保
各
企
業
の
シ
ス
テ
ム
の
費
用
（
限
度
あ
る
制
御
的
要
素
）
の
他
の
望
ま
し
い
推
進
的
諸
要
素
に
対
す
る
均
衡
点
、
或
は
最
適
率
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
満
足
す
べ
き
費
用
に
対
す
る
望
ま
し
い
状
態
の
適
当
な
結
合
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
。
ま
た
費
用
す
な
わ
ち
経
済
性
と
他
の
要
素
と
の
均
衡
を
保
持
す
る
必
要
だ
け
で
な
く
、
敏
速
性
と
正
確
性
と
の
均
衡
、
衡
も
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
早
く
処
理
す
る
方
法
は
正
確
性
と
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
―
つ
の
要
素
内
の
他
の
面
と
の
均
シ
ス
テ
ム
の
あ
る
部
分
の
手
続
の
速
度
を
あ
げ
る
結
果
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
た
部
分
の
イ
ン
プ
ッ
ト
。
ア
ウ
ト
。
フ
ッ
ト
が
他
の
部
分
の
陰
路
と
な
る
如
く
作
用
す
る
こ
全
体
の
シ
ス
テ
ム
の
研
究
は
、
装
置
、
手
続
、
そ
の
他
望
ま
し
い
結
果
を
も
た
ら
す
手
段
に
照
ら
し
て
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
問
題
の
n
 
最
適
の
結
合
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
、
シ
ス
テ
ム
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
手
続
を
作
成
し
、
採
用
す
べ
き
装
置
を
検
討
し
、
を
え
が
く
と
き
、
シ
ス
テ
ム
内
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
ま
づ
心
に
い
だ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
一
般
的
な
重
要
な
問
題
を
列
挙
し
て
み
た
°
以
下
の
項
で
は
、
望
ま
し
い
結
果
を
達
成
す
る
た
め
の
方
法
と
手
段
を
検
討
す
る
こ
と
が
主
題
と
な
る
が
、
更
に
そ
の
前
に
諸
目
標
の
均
衡
あ
る
達
成
の
た
め
に
必
然
的
に
考
そ
れ
は
「
綜
合
的
シ
ス
テ
ム
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
S
y
s
t
e
m」
と
い
う
こ
d"～
 
h
"
5
 
と
を
シ
ス
テ
ム
の
専
門
家
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
の
専
門
家
は
、
し
ば
し
ば
給
料
支
払
手
続
や
在
庫
管
理
方
法
の
如
き
か
な
り
の
手
数
の
存
在
す
る
特
定
の
局
面
の
問
題
の
(5) 
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
四
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シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
す
る
必
要
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
五
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
の
質
を
向
み
に
つ
い
て
、
或
は
二
つ
の
同
類
部
門
間
の
通
信
ラ
イ
ン
の
溢
路
に
つ
い
て
、
或
は
あ
る
種
の
機
械
的
装
置
を
採
用
す
る
可
能
性
を
検
討
す
る
問
題
に
つ
い
て
等
シ
ス
テ
ム
内
の
一
つ
の
困
難
な
領
域
に
限
定
さ
れ
る
任
務
を
委
任
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
っ
の
問
題
領
域
の
部
分
的
調
整
も
異
常
な
状
態
に
於
て
は
た
し
か
に
役
立
つ
正
し
い
一
処
理
で
あ
る
が
、
し
か
し
前
述
し
た
如
く
、
シ
ス
テ
ム
は
孤
立
し
た
要
素
で
は
な
く
、
相
互
作
用
す
る
諸
要
素
の
統
一
的
集
合
で
あ
る
と
い
う
特
性
か
ら
考
え
て
、
全
体
的
な
立
場
か
ら
―
つ
の
完
全
な
調
和
の
と
れ
た
全
体
と
し
て
シ
ス
テ
ム
設
計
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
常
に
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
事
実
、
単
独
の
溢
路
の
調
査
を
委
託
さ
れ
た
場
合
で
も
、
必
ず
そ
れ
に
は
関
連
あ
る
手
続
が
あ
る
範
囲
ま
で
ふ
く
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
最
初
の
仕
事
に
お
け
る
作
業
が
進
む
に
つ
れ
て
関
連
部
分
の
調
査
分
析
も
必
要
と
な
り
、
少
く
と
も
あ
る
範
囲
は
そ
れ
ら
を
綜
合
的
に
検
討
企
業
全
体
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
、
重
複
を
排
除
し
、
正
確
性
を
期
し
、
上
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
か
つ
迅
速
性
を
達
成
し
、
シ
ス
テ
ム
専
門
家
に
与
え
ら
れ
る
最
大
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
合
理
的
な
綜
合
的
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を
作
り
出
す
た
め
に
は
、
組
織
の
あ
ら
ゆ
る
水
準
の
必
要
と
す
る
情
報
を
検
討
す
る
こ
と
が
絶
対
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
達
成
す
る
―
つ
の
技
術
的
手
段
と
し
て
最
近
注
目
を
あ
び
て
い
る
の
が
I
D
P
方
式
で
あ
る
。
⑫
 
I
D
P
方
式
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
詳
細
に
取
り
上
げ
な
い
が
、
今
後
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
設
計
に
あ
た
っ
て
、
挙
に
そ
の
方
式
を
採
用
す
る
方
法
を
と
る
か
、
或
は
段
階
的
に
そ
の
方
向
に
進
む
か
の
差
異
は
あ
る
に
せ
よ
、
と
し
て
の
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
な
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
村
茂
雄
稿
「
シ
ス
テ
ニ
ム
ズ
・
ニ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
動
向
」
(
I
•
E第
四
巻
第
九
号
）
八
ニ
―
I
八
二
四
頁
E.A. Johnson, A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
s
 in M
o
d
e
r
n
 Business, 1
9
5
9
.
 
―
つ
の
決
定
的
な
指
針
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o.s•Nelson 
a
n
d
 R.S. W
o
o
d
s
,
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
s
 a
n
d
 D
a
t
a
 Processing, 1器
1.
M•K. 
E
v
a
n
s
 a
n
d
 
L.R•Hague, 
M
a
s
t
e
r
 P
l
a
n
 for I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 S
y
s
t
e
m
s
.
 
(H.B.R. Jan.-Feb. 
1962) 
pp. 9
2
~
1
0
3
.
 
③
囚
E.A.
Johnson, ibid. 
pp. 9
4
~
9
6
.
 
固
M
•
K
.E
v
a
n
s
 a
n
d
 L.R. H
a
g
u
e
,
 ibid. 
pp. 9
3
~
9
4
.
 
⑥
m
E
.
A
.
 Johnson, ibid. 
⑧
E.A. Johnson, ibid. 
pp. 9
6
~
9
8
.
 
⑲
E.A. Jo.hnson, 
ibid. 
p
p
.
1
0
1、l̀
104.
皿
K
A
.
Johnson, ibid. 
p
p
.
1
0
4
~
1
0
5
.
 
皿
E.A.
Johnson, ibid. 
p
p
.
1
0
6
~
1
0
9
.
 
な
お
、
ジ
a
ン
ソ
ソ
は
シ
ス
テ
ム
確
立
の
た
め
の
方
法
と
手
段
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
と
ら
れ
る
べ
き
諸
原
則
な
い
し
一
般
的
基
準
と
し
て
「
シ
ス
テ
ム
の
綜
合
化
(integrating
the s
y
s
t
e
m
)
」
の
他
に
「
ワ
ン
ラ
イ
テ
ソ
グ
の
原
則
(the
write,it-once principle)
」
「
機
械
式
作
業
利
用
の
原
則
(the
principle 
of m
a
c
h
i
n
e
 
operations)
」
「
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
内
部
統
制
の
重
要
性
(special
internal control features in 
the s
y
s
t
e
m
)
」
を
4
之
け
て
い
る
。
拙
稿
「
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
」
（
商
学
論
集
第
六
巻
第
二
号
）
参
照
シ
ス
テ
ム
研
究
の
仕
事
は
大
き
く
は
三
つ
の
主
要
な
面
に
分
け
ら
れ
る
。
s
u
r
v
e
y
)
、
新
し
い
計
画
、
設
計
の
作
成
、
勧
告
（
p
l
a
n
n
i
n
g
p
h
a
s
e
)
、
p
h
a
s
e
)
と
い
う
三
つ
の
段
階
で
あ
る
。山
山
現
行
シ
ス
テ
ム
の
調
査
、
分
析
シ
ス
テ
ム
研
究
に
は
、
新
し
い
企
業
の
情
報
の
流
れ
や
経
営
報
告
書
作
成
の
た
め
の
予
期
さ
れ
る
作
業
や
必
要
事
項
を
決
定
す
る
研
u2) 
ッ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
勧
告
さ
れ
た
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
導
入
(installation 
す
な
わ
ち
現
存
す
る
シ
ス
テ
ム
の
調
査
,． 
，ヽ
(
s
y
s
t
e
m
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シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
一七
究
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
現
存
す
る
シ
ス
テ
ム
の
刷
新
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
場
合
の
方
が
新
設
企
業
の
シ
ス
テ
ム
の
導
入
研
究
の
場
合
よ
り
も
困
難
で
あ
る
の
で
、
現
存
す
る
シ
ス
テ
ム
の
調
査
に
関
す
る
も
の
を
中
心
と
し
て
論
議
を
進
め
よ
う
。
シ
ス
テ
ム
研
究
ほ
、
ま
づ
ゆ
る
さ
れ
る
範
囲
で
現
行
シ
ス
テ
ム
の
調
査
を
徹
底
的
に
行
い
、
そ
の
状
態
に
通
暁
し
、
す
べ
て
の
手
続
は
じ
め
に
原
始
記
録
か
ら
最
終
報
告
書
に
至
る
ま
で
の
各
種
の
デ
ー
ク
の
流
に
沿
っ
て
、
何
が
、
ど
の
よ
う
に
、
い
つ
、
ど
こ
で
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
量
的
に
も
質
的
に
も
調
査
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
各
職
能
を
遂
行
す
る
た
め
に
各
従
業
員
の
取
扱
う
日
々
の
、
週
間
の
、
月
間
の
仕
事
の
量
、
書
類
の
数
が
調
査
さ
れ
、
他
の
人
と
の
仕
事
の
関
係
も
検
査
さ
れ
る
。
一
覧
表
に
し
て
月
々
の
費
用
が
た
し
か
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
稼
動
率
も
調
査
さ
れ
る
。
使
用
さ
れ
る
各
種
帳
票
や
報
告
書
も
調
査
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
、
形
式
、
記
録
さ
れ
る
内
容
、
作
成
方
法
、
複
写
枚
数
、
送
附
部
門
等
の
問
題
点
が
検
討
さ
れ
る
。
オ
フ
ィ
ス
・
レ
イ
ア
ウ
ト
の
調
査
も
必
要
事
項
の
一
っ
と
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
は
、
組
織
内
を
流
れ
る
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
と
し
て
、
手
順
書
及
び
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
各
段
階
の
記
録
の
頻
度
、
数
量
、
作
成
、
転
送
の
時
間
、
費
用
、
各
部
門
や
課
間
の
距
離
等
が
書
き
加
え
ら
れ
る
。
ま
た
企
業
全
体
の
必
要
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
対
し
、
イ
ン
プ
ッ
ト
を
最
小
に
し
、
重
複
を
少
く
し
て
処
理
出
来
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
源
泉
別
、
用
途
別
、
使
用
者
別
等
に
整
理
さ
れ
た
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
関
連
分
析
表
や
、
各
種
帳
票
の
相
互
関
係
、
重
複
の
有
無
を
調
査
す
る
た
め
の
帳
票
の
複
写
数
や
各
コ
ピ
ー
の
配
分
先
を
示
す
帳
票
配
付
表
を
作
成
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
調
査
表
は
、
監
査
人
の
そ
れ
の
如
く
順
序
正
し
く
完
全
な
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
種
の
デ
ー
ク
の
作
成
が
経
営
の
目
的
を
満
す
た
め
に
充
分
な
準
備
と
妥
当
な
望
ま
し
い
速
度
を
た
も
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
装
置
、
機
械
、
そ
の
他
の
設
備
は
、
を
把
握
し
、
諸
条
件
を
理
解
す
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
414 
(2) な
お
こ
の
調
査
を
実
施
す
る
場
合
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
事
項
が
あ
る
。
そ
れ
は
調
査
の
段
階
に
於
て
調
査
す
る
企
業
の
従
業
員
の
信
頼
と
協
力
を
如
何
に
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
業
員
は
現
存
行
わ
れ
て
い
る
方
法
に
な
れ
て
お
り
、
自
分
等
の
気
に
入
っ
た
と
考
え
て
い
る
シ
ス
テ
ム
が
か
き
乱
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
変
化
に
対
す
る
不
安
、
懸
念
、
誤
解
、
或
は
提
案
さ
れ
る
新
し
い
変
っ
た
も
の
に
対
す
る
不
信
、
反
抗
が
起
る
も
の
で
あ
る
が
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
動
か
す
の
ほ
彼
等
で
あ
り
、
そ
の
成
功
の
度
合
を
大
き
く
決
定
す
る
の
も
彼
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
ッ
ス
テ
ム
分
析
者
ほ
、
数
多
く
そ
し
て
熱
心
に
彼
等
と
相
談
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
意
見
を
良
心
的
に
懇
請
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
考
慮
し
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
敬
意
と
信
用
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
態
度
に
ご
く
わ
ず
か
で
も
権
力
的
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
図
計
画
段
階
調
査
と
精
密
分
析
に
よ
っ
て
、
経
営
の
必
要
と
す
る
イ
ン
ホ
メ
ー
ツ
ョ
ソ
や
現
行
の
シ
ス
テ
ム
の
状
態
を
認
識
し
、
更
に
問
題
領
域
が
確
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
素
地
を
も
と
と
し
て
、
シ
ス
テ
ム
作
業
の
次
の
段
階
、
す
な
わ
ち
修
正
さ
れ
た
、
或
は
全
く
新
し
い
改
良
計
画
を
作
成
し
、
そ
れ
を
勧
告
す
る
段
階
に
は
い
っ
て
行
く
。
こ
れ
は
創
造
的
な
過
程
で
あ
り
、
信
頼
で
き
る
経
験
の
外
に
、
機
略
に
富
ん
だ
、
創
作
力
の
あ
る
発
明
の
オ
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
調
査
の
段
階
よ
り
も
困
難
で
あ
る
。
こ
の
段
階
の
初
め
に
は
経
営
者
と
の
若
干
の
重
要
な
「
実
の
あ
る
」
会
議
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
特
に
専
門
家
の
判
定
が
従
来
の
手
続
や
帳
票
に
主
要
な
大
変
動
を
必
要
と
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
場
合
、
或
ほ
若
し
主
要
な
装
置
の
採
用
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
相
談
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
シ
ス
テ
ム
計
画
者
は
如
何
に
着
手
し
て
行
く
か
。
ま
ず
計
画
者
は
、
前
述
し
た
シ
ス
テ
ム
の
目
的
や
諸
条
件
を
心
に
と
め
て
、
か
ど
う
か
を
示
す
材
料
と
な
る
。
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
八
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ン
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
し
か
し
こ
の
問
題
に
関
し
て
か
な
り
は
っ
き
り
と
言
え
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
若
し
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
結
局
採
用
す
る
の
で
ら
わ
す
新
し
い
方
法
の
利
点
も
あ
る
。
及
び
個
々
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
が
相
互
に
統
一
性
を
も
っ
て
有
効
に
働
く
か
否
か
を
検
討
す
る
と
か
、
施
し
、
企
業
の
関
係
者
、
要
で
あ
る
。
一
段
前
の
段
階
に
戻
し
、
再
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
九
時
間
と
費
用
予
算
の
ゆ
る
す
限
り
出
来
る
だ
け
多
く
の
方
法
を
探
究
し
、
そ
の
中
か
ら
よ
り
よ
き
も
の
を
選
択
し
、
最
終
的
な
勧
告
と
し
て
よ
り
優
れ
た
も
の
を
作
る
よ
う
に
結
合
さ
し
て
行
く
。
そ
し
て
最
終
的
な
勧
告
に
値
す
る
も
の
に
達
し
た
な
ら
ば
、
更
に
提
案
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
あ
ら
ゆ
る
面
を
徹
底
的
に
研
究
す
る
た
め
に
、
部
分
的
に
よ
り
詳
細
な
調
査
を
行
う
と
か
、
ま
た
全
体
の
シ
ス
テ
ム
ま
た
あ
る
程
度
の
テ
ス
ト
を
実
シ
ス
テ
ム
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
う
け
る
各
部
門
の
責
任
者
の
批
判
、
意
見
を
聴
取
す
る
必
要
が
あ
る
。
勿
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
必
探
究
的
計
画
段
階
に
お
い
て
シ
ス
テ
ム
計
画
者
が
常
に
出
合
う
―
つ
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
旧
い
ッ
ス
テ
ム
を
修
繕
す
る
よ
う
に
試
み
る
か
、
或
は
新
し
い
ッ
ス
テ
ム
を
初
め
か
ら
設
計
し
て
行
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
ほ
、
そ
れ
ま
で
手
作
業
で
遂
行
し
て
い
た
活
動
を
引
継
ぐ
た
め
に
機
械
を
採
用
し
よ
う
と
試
み
る
か
、
或
は
軍
動
式
の
機
械
に
よ
っ
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
手
続
を
行
う
た
め
に
電
子
計
算
機
を
尊
入
し
よ
う
と
試
み
る
か
と
い
う
よ
う
な
事
態
の
場
合
に
意
味
を
も
つ
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
敏
速
な
解
答
は
な
い
。
可
能
性
あ
る
代
替
的
な
方
法
の
各
々
の
場
合
の
優
劣
を
種
々
の
角
度
か
ら
比
較
し
て
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
旧
い
手
続
と
各
代
替
す
る
新
し
い
手
続
に
よ
る
費
用
の
増
減
が
、
利
益
の
増
減
と
比
較
し
て
計
算
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
業
員
は
旧
い
手
続
に
な
れ
て
お
る
と
い
う
一
定
の
有
利
さ
が
あ
り
、
新
し
い
方
法
へ
の
転
換
に
要
す
る
時
間
、
費
用
、
種
々
の
手
数
等
の
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
旧
い
部
門
の
ラ
イ
ン
を
切
断
し
、
新
し
い
装
置
の
速
度
と
正
確
性
の
充
な
有
利
さ
を
あ
論
な
お
弱
点
が
発
見
さ
れ
た
な
ら
ば
、
416 
る。）
は
二
つ
の
前
後
の
部
分
ー
ー
準
備
と
導
入
ー
に
わ
か
れ
る
。
と
い
う
の
が
最
善
の
賢
明
な
方
法
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
矧
導
入
段
階
(3) 
し
て
、
あ
れ
ば
、
部
分
的
な
修
理
を
行
う
よ
り
も
は
っ
き
り
と
変
え
る
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
シ
ス
テ
ム
計
画
に
お
け
る
―
つ
の
方
向
を
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
高
速
度
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
質
の
高
い
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
目
指
す
シ
ス
テ
ム
の
達
成
に
は
、
新
し
い
技
術
的
方
法
と
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
な
改
革
を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
シ
ス
テ
ム
の
広
範
囲
の
改
訂
、
全
体
的
な
新
し
い
シ
ス
テ
ム
設
計
に
最
初
か
ら
踏
切
る
必
要
性
の
認
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
勿
論
、
費
用
、
財
政
面
の
問
題
等
他
の
条
件
が
加
算
さ
れ
、
最
初
か
ら
全
面
的
改
訂
に
着
手
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
企
業
に
於
て
問
題
は
残
さ
れ
る
と
思
う
が
、
そ
の
場
合
、
部
分
的
改
正
と
し
て
出
発
す
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
長
期
計
画
と
し
て
は
、
全
体
的
改
訂
、
し
か
も
「
綜
合
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
勧
点
に
た
っ
た
、
大
き
な
枠
が
あ
ら
か
じ
め
は
め
ら
れ
た
上
で
の
部
分
的
着
手
と
し
て
行
う
勧
告
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
企
業
の
責
任
あ
る
幹
部
に
よ
っ
て
採
用
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
る
と
導
入
段
階
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
段
階
シ
ス
テ
ム
が
実
際
に
採
用
さ
れ
る
前
に
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
準
備
は
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
動
か
す
人
々
の
教
育
で
あ
る
。
若
し
例
え
ば
大
型
の
電
子
計
算
機
が
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
や
オ
ペ
レ
ク
ー
を
訓
練
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
そ
れ
以
外
に
も
、
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
準
備
し
、
会
社
自
身
の
機
械
が
到
着
す
る
前
に
他
の
機
械
を
借
り
て
テ
ス
ト
す
る
と
か
、
関
連
す
る
附
属
装
置
、
設
備
や
ニ
ア
・
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
準
備
、
レ
ィ
ア
ウ
ト
の
検
討
等
種
々
の
準
備
が
必
要
で
あ
り
、
E
D
P
S
の
導
入
の
場
合
は
そ
れ
だ
け
に
関
係
の
あ
る
問
題
だ
け
で
も
重
要
な
研
究
対
象
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
の
機
会
に
ゆ
づ
ま
た
新
し
い
ッ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
る
す
べ
て
の
従
業
員
に
今
度
の
変
化
に
つ
い
て
説
明
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
四
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シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
四
ま
た
彼
等
が
従
事
す
る
新
し
い
手
続
に
つ
い
て
教
育
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
新
し
い
手
続
の
便
覧
や
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
作
成
し
て
従
業
員
に
わ
た
す
こ
と
が
教
育
の
便
を
助
け
、
出
来
る
だ
け
完
全
に
準
備
を
行
う
と
い
う
目
的
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
計
画
段
階
を
経
て
採
用
に
決
定
し
た
各
種
の
機
械
装
置
や
新
し
い
帳
票
類
が
発
注
通
り
の
形
式
及
び
時
期
に
入
荷
す
る
か
を
た
し
か
め
る
の
も
準
備
作
業
の
―
つ
で
あ
る
。
更
に
導
入
の
準
備
に
あ
っ
て
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
変
更
す
る
将
来
の
確
定
し
た
日
を
経
営
者
と
シ
ス
テ
ム
計
画
者
と
で
計
画
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
変
更
の
確
定
日
を
定
め
る
こ
と
は
、
仕
事
に
明
確
な
期
限
を
つ
け
る
こ
と
に
な
り
、
関
連
あ
る
す
べ
て
の
努
力
を
集
中
し
鋭
敏
に
す
る
。
実
際
の
導
入
は
普
通
旧
い
手
続
と
新
し
い
手
続
と
が
平
行
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
自
身
の
み
で
新
し
い
任
務
を
遂
行
す
る
だ
け
充
分
ス
ム
ー
ス
に
機
能
す
る
ま
で
旧
い
手
続
が
同
時
に
使
用
さ
れ
る
時
期
が
存
在
す
る
。
こ
の
期
間
は
附
加
的
な
負
担
を
処
理
す
る
た
め
に
、
事
務
員
の
時
間
外
勤
務
や
臨
時
的
な
雇
用
等
多
額
の
費
用
が
か
さ
む
も
の
で
あ
り
、
経
営
者
は
そ
の
た
め
の
準
備
を
前
も
っ
て
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
必
然
的
な
導
入
費
用
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
浪
費
の
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
転
換
期
は
ま
た
シ
ス
テ
ム
設
計
者
の
最
も
熱
の
入
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
注
意
深
い
計
画
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
不
測
の
事
態
が
生
ず
る
か
も
わ
か
ら
ぬ
の
で
、
細
部
の
ぐ
ら
つ
き
を
も
見
落
さ
ぬ
よ
う
に
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
転
換
期
が
終
り
、
そ
し
て
旧
い
手
続
を
な
く
し
て
し
ま
え
ば
、
経
営
者
へ
の
報
告
以
外
は
彼
の
仕
事
は
完
了
し
た
こ
と
に
な
る。
公
式
の
シ
ス
テ
ム
リ
ボ
ー
ト
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
が
、
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
対
す
る
公
式
の
リ
ポ
ー
ト
は
達
成
さ
れ
た
仕
事
の
論
評
か
ら
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
手
続
便
覧
表
、
勘
定
科
目
表
、
各
種
帳
票
、
報
告
書
、
財
務
諸
表
の
リ
ス
ト
や
仕
事
418 
最
後
に
ツ
ス
テ
ム
の
専
門
家
は
誰
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
ま
だ
専
門
領
域
と
し
て
ほ
未
熟
な
発
展
過
程
に
あ
る
現
状
で
は
、
包
括
的
に
シ
ス
テ
ム
・
マ
ン
と
し
て
分
類
さ
れ
る
―
つ
の
専
門
的
な
人
々
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
う
仕
事
に
興
味
を
も
つ
非
常
に
多
く
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
そ
の
中
ま
づ
最
初
に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
企
業
内
の
特
に
そ
れ
に
関
連
の
深
い
人
々
で
あ
る
。
例
え
ば
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
の
も
と
に
あ
る
ッ
ス
テ
ム
や
手
続
に
関
す
る
部
門
の
人
々
、
オ
フ
ィ
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
に
従
事
す
る
人
々
、
会
計
部
門
の
人
々
等
が
そ
の
部
類
に
属
す
る
。
し
か
し
企
業
内
の
人
々
は
忙
し
す
ぎ
(4) (3) (2) 
注
山
四
の
計
画
表
等
の
詳
細
な
資
料
は
、
多
分
す
で
に
関
連
あ
る
従
業
員
の
手
も
と
に
わ
た
さ
れ
て
あ
る
は
づ
で
あ
る
。
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井
康
雄
訳
「
経
営
の
た
め
の
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
ッ
ス
テ
ム
」
（
産
業
図
書
昭
3
)
R.G. C
a
n
n
i
n
g
,
 Installing Electronic D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
s
,
 1
9
5
7
.
 
生
産
性
本
部
昭
35)
参
照
。
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
竹
中
直
文
訳
「
電
子
計
算
機
と
経
営
管
理
」
（
日
本
四
シ
ス
テ
ム
と
419 
ッ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
る
し
、
ま
た
経
営
者
は
独
立
し
た
提
案
を
求
め
る
場
合
が
多
い
の
で
、
外
部
の
人
々
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
外
部
の
人
々
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
最
初
に
気
が
つ
く
の
ほ
、
事
務
機
械
装
置
の
製
造
業
者
と
提
携
し
た
専
門
家
で
あ
る
。
注
目
す
る
値
の
あ
る
他
の
グ
ル
ー
プ
は
、
企
業
の
帳
票
類
の
設
計
、
製
作
に
関
係
の
あ
る
コ
ン
サ
ル
ク
ン
ト
の
人
々
で
あ
る
。
ま
た
経
営
コ
ン
サ
ル
ク
ン
ト
会
社
の
サ
ー
ビ
ス
は
特
に
価
値
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
会
社
の
ス
ク
ッ
フ
に
ほ
、
普
通
財
務
、
法
律
、
ア
リ
ン
グ
の
如
き
種
々
の
分
野
に
わ
た
る
専
門
家
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
、
彼
等
の
不
偏
性
、
経
験
、
科
学
的
研
究
、
専
門
的
信
頼
性
に
よ
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
設
計
に
非
常
に
貴
重
な
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
注
目
す
べ
き
最
後
の
グ
ル
ー
プ
に
会
計
士
の
会
社
が
あ
る
。
公
認
会
計
士
の
グ
ル
ー
プ
で
組
織
さ
れ
た
会
社
は
、
監
査
、
税
務
、
経
営
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
の
仕
事
を
行
う
が
、
経
営
サ
ー
ビ
①
 
ス
部
門
で
は
前
記
の
経
営
コ
ン
サ
ル
ク
ン
ト
会
社
の
ス
ク
ッ
フ
と
同
様
の
仕
事
を
行
う
。
ニ
ン
ジ
ニ
ア
的
な
こ
と
を
深
く
理
解
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
の
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
適
用
に
関
す
る
理
解
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
よ
い
シ
ス
テ
ム
・
ニ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
る
た
め
に
ほ
積
極
的
な
協
力
者
で
あ
り
、
ど
ん
な
階
層
の
人
達
と
も
話
し
あ
え
て
何
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
方
を
幅
広
く
し
、
必
要
な
要
素
を
入
手
す
る
と
い
う
よ
う
な
ク
イ
プ
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
多
人
数
の
グ
ル
ー
プ
活
動
を
指
揮
で
き
、
シ
ス
テ
ム
専
門
家
は
、
四
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ニ
ン
ジ
ニ
し
か
も
自
分
で
は
細
部
を
そ
の
全
部
に
つ
い
て
完
全
に
理
解
し
え
な
い
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
も
、
そ
れ
を
形
作
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
全
般
的
な
理
解
の
上
に
立
っ
て
、
R
 
実
上
の
稼
動
に
至
る
ま
で
十
分
に
監
査
の
で
き
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ス
テ
ム
の
装
置
と
事
シ
ス
テ
ム
設
計
と
い
う
作
業
を
達
成
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
注
意
深
い
計
画
、
多
く
の
人
人
の
努
力
と
協
力
、
多
く
の
新
し
い
装
置
、
多
く
の
時
間
、
多
額
の
経
費
を
必
要
と
す
る
。
特
に
こ
れ
に
使
用
さ
れ
る
具
体
的
な
技
法
（
確
率
、
数
理
統
計
学
、
計
420 
③
 
注
①R
 
算
、
シ
ス
テ
ム
理
論
、
待
合
せ
理
論
、
ン
、
情
報
理
論
、
サ
ー
ボ
機
構
の
理
論
、
ゲ
ー
ム
理
論
、
線
形
計
画
法
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
、
グ
ル
ー
プ
カ
学
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
R
 
お
よ
び
人
間
工
学
）
の
研
究
に
は
、
広
範
囲
な
学
問
領
域
の
協
同
的
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
開
発
は
な
お
今
後
に
待
た
れ
る
も
の
が
多
い
。
い
ま
若
干
の
文
献
の
検
討
を
通
じ
て
こ
こ
で
取
扱
っ
た
程
度
の
も
の
は
、
そ
の
分
野
の
人
口
に
達
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
程
度
の
概
観
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
企
業
の
今
後
の
発
展
、
特
に
生
産
関
係
の
進
歩
、
ォ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
対
し
、
ま
た
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
で
密
接
な
デ
ー
ク
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
の
分
野
の
新
し
い
革
新
に
対
し
て
、
シ
ス
テ
ム
研
究
は
ま
す
ま
す
不
可
欠
な
研
究
分
解
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
今
後
さ
ら
に
考
察
の
機
会
を
持
ち
E.A. Johnson, p
p
.
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R
.
E
・
マ
ー
ウ
ィ
ソ
稿
斎
保
孝
訳
「
シ
ス
テ
ム
ズ
・
ニ
ン
ジ
ニ
ア
ッ
リ
ン
グ
」
(
I
.
E
•第
三
巻
第
一
ー
一
号
）
二
0
ニ
ー
ニ
0
三
頁
R
.
W
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ソ
稿
島
田
照
代
訳
「
イ
ソ
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
管
理
」
(
I
.
E
第
三
巻
第
一
号
）
二
五
ー
ニ
六
頁
H.G. G
o
o
d
e
 a
n
d
 R.E. 
M
a
c
h
o
l
,
 S
y
s
t
e
m
 Engineering, 1
9
5
7
.
森
口
繁
一
監
訳
「
シ
ス
テ
ム
工
学
」
（
日
本
科
学
技
術
連
盟
昭
35)
五
ニ
ー
五
四
頁
他
参
照
。
た
い
と
考
え
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
（
中
辻
）
四
四
